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и программных продуктов. В соответствии с этим выбор виртуаль-
ных информационных технологий является экономически обосно-
ванным. Характер виртуальных информационных технологий –
модульный, что в свою очередь позволяет научно-педагогическим
работникам, обучающимся встраивать новый функционал в реали-
зуемую данными субъектами образовательного процесса систему.
Проведение практических занятий и(или) лабораторного прак-
тикума на базе виртуальных информационных технологий позво-
лит обучающемуся получить и(или) закрепить знания, умения,
навыки и(или) опыт деятельности (компетенции) в соответствии
с осваиваемыми им специальными дисциплинами в рамках кон-
кретной специальности (направления подготовки).
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Молодежь как социально-демографическая группа нуждается
в особом подходе со стороны государства, поскольку мы разделя-
ем мнение Ю. Р. Вишневского о том, что современная молодежь
не хуже и не лучше, она просто другая [12, с. 249]. В европейских
странах существуют различные концепции молодежной политики.
В ряде европейских государств государственная молодежная по-
литика (ГМП) является частью государственной политики с чет-
кой структурой и тесным взаимодействием составляющих ее ком-
понентов; в других странах – только предметом для обсуждения
и находится в стадии становления. Несмотря на разницу подходов,
принципов, форм, все страны признают необходимость и важность
работы с молодежью, общая цель которой – содействие бесконф-
ликтной интеграции молодых людей в общество. Руководящие
принципы секторальной молодежной политики сформулированы
в Европейской хартии, среди которых – содействие обеспечению
занятости среди молодежи, профилактические меры в социальной
среде [16]. Совет Европы проводит политику социальной сплочен-
ности среди молодежи [17].
В России молодежная политика осуществляется в соответствии
с Основами государственной молодежной политики до 2025 г. [7].
Государственная молодежная политика призвана осуществлять
мониторинг интересов молодежи, давать возможность молодежи
участвовать в реальных делах и способствовать изменениям суще-
ствующих социальных норм с тем, чтобы обеспечить постепенное
вхождение нового поколения во «взрослый» мир, поддерживая ста-
бильность общественного строя. На 2014 г. молодежь составляла
примерно 23 % населения России [15]. В связи с этим фактом акту-
альным является исследование явлений и процессов, происходящих
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в молодежном социуме. От нынешнего существования и дальней-
шего развития молодежи страны, составляющей около четверти на-
селения, зависит ее нынешнее и будущее. В Стратегии государствен-
ной молодежной политики в Российской Федерации до 2025 года
отмечается, что в связи со стремительным старением населения
и неблагоприятными демографическими тенденциями сегодняш-
ние 10–25-летние жители страны станут основным трудовым ре-
сурсом России, а их трудовая деятельность – источником финансо-
вых средств для социального обеспечения детей, инвалидов и стар-
шего поколения [13].
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в Рос-
сии более 1 000 малых и средних городов, где на 01.01.2016 г. про-
живает 28 % населения страны [2], а следовательно, и молодежи.
Более того, численность населения, проживающего в малых горо-
дах, сократилась почти вдвое с 2000 г. (когда составляла около 55 %
страны [9]). Кроме того, большие города и города-миллионеры
(22 % и 23 % населения страны соответственно [5]) подразделяют-
ся в своей структуре на более мелкие муниципальные образования.
Муниципальные молодежные центры должны быть основными
площадками для реализации государственной молодежной поли-
тики, осуществлять функции обратной связи с молодежью, учиты-
вать интересы молодежи, модернизируя общество, снижая соци-
альную напряженность, возникающую на стыке поколений. Поэтому
совершенствование работы с молодежью муниципальных учреж-
дений, созданных для реализации молодежной политики, является
одной из важнейших задач в реализации государственной моло-
дежной политики в целом.
Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» организация и осуществление мероприятий по работе
с детьми и молодежью отнесены к вопросам местного значения [6].
Цель исследования: определение направлений совершенство-
вания работы муниципального казенного учреждения «Центр мо-
лодежной политики» Невьянского городского округа.
Объектом исследования явилась молодежь Невьянского город-
ского округа, а предметом – организация работы с молодежью
в Невьянском городском округе.
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При проведении исследования нами были использованы ме-
тоды теоретического анализа научной литературы, статистического
анализа данных, а также эмпирические методы (анкетирование).
Теоретические основания и результаты исследования
1. Муниципальный уровень реализации государственной мо-
лодежной политики представляет собой определенную совокуп-
ность направлений, функций, принципов, методов и средств дея-
тельности органов местного самоуправления, которые складывают-
ся в некую систему, целью которой является защита интересов, прав,
гарантий представителей различных молодежных групп, а также
развитие инновационного, творческого потенциала молодежи. Мо-
лодежная политика должна содержать личностно-развивающие ос-
новы, способствующие становлению молодых людей, как в профес-
сиональной, так и личностной сфере, успешности их в общении,
мышлении, усвоении социальных норм [10, с. 8]. Она обязана спо-
собствовать благополучному развитию молодых людей, опираясь
на их запросы, тренды, взгляды и приоритеты. При этом мы разде-
ляем мнение ученых, утверждающих, что воспитание молодежи
должно «осуществляться на ценностях отечественной культуры»,
что не «грозит изоляционизмом, а является необходимой предпо-
сылкой для осознания своеобразия иных этнокультур и для дружес-
кого чувства к иным народам» [4, с. 137]. Для успешного функцио-
нирования данной системы необходима эффективная работа му-
ниципальных учреждений молодежной политики.
2. На территории Свердловской области расположены 94 муни-
ципальных образования, среди них 68 городских округов, 5 муни-
ципальных районов, 5 городских поселений, 16 сельских поселений.
Вместе с тем не во всех муниципальных образованиях области есть
органы по делам молодежи, зачастую их функции переданы в му-
ниципальные бюджетные учреждения. В большинстве муниципаль-
ных образований области органы по делам молодежи объединены
в межведомственные структуры. Мероприятия для детей и моло-
дежи осуществляются во всех муниципальных образованиях: по-
селениях, муниципальных районах и городских округах в межве-
домственном взаимодействии с муниципальными учреждениями
образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной
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защиты и молодежными общественными объединениями и орга-
низациями [8, с. 338], в трудовых коллективах и на промышлен-
ных предприятиях [8, с. 343–347].
Необходимо отметить, что и в крупных, и в малых муници-
пальных образованиях учреждения молодежной политики старают-
ся охватить весь спектр задач, предусмотренных Основами государ-
ственной молодежной политики Российской Федерации до 2025 г.
Не существует единой структуры муниципальных учреждений
молодежной политики. Объединяет различные муниципальные уч-
реждения молодежной политики то, что клубы по месту житель-
ства входят в состав учреждений как структурные подразделения.
Ведение и результаты деятельности учреждений определяет про-
граммно-целевой подход.
При изучении организации работы с молодежью муниципаль-
ных учреждений нами выявлены особенности организации данной
работы, проведен анализ моделей управления реализации молодеж-
ной политики муниципальными учреждениями и определены основ-
ные модели, применяемые учреждениями в Свердловской области.
3. В городе Невьянске проживает 8 413 человек в возрасте от 14
до 30 лет, из них 1 354 – в возрасте от 14 до 18 лет. В работе моло-
дежных объединений задействовано 650 человек из числа учащей-
ся, студенческой и работающей молодежи. Молодежь обладает зна-
чительным потенциалом, который используется не в полной мере,
а именно: мобильностью, инициативностью, восприимчивостью
к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью
противодействовать негативным вызовам.
К позитивным тенденциям в молодежной среде можно отнес-
ти повышение социальной активности, стремление к самооргани-
зации; формирование образа «успешного» человека; восприимчи-
вость к новым технологиям, практичность, мобильность; повыше-
ние престижности качественного образования и профессиональной
подготовки; стремление к развитию собственного малого и сред-
него бизнеса.
К негативным тенденциям, требующим целенаправленного
снижения в молодежной среде, следует отнести отчуждение молоде-
жи от участия в событиях политической, экономической и культур-
ной жизни города; ослабление в сознании части молодежи позиций
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общественных интересов, гордости за свое Отечество; снижение
роли молодой семьи в процессе социального воспроизводства, при-
чинами чего является неуверенность в завтрашнем дне, что обуслов-
лено неудовлетворенностью перспективами в поиске места работы,
а также отсутствием доступных механизмов приобретения жилья;
рост числа преступлений, совершенных несовершеннолетними,
криминализацию молодежной среды, ее наркотизацию; «утечку»
молодых специалистов из городского округа, дефицит молодых вы-
сококвалифицированных специалистов на предприятиях и в уч-
реждениях города.
В Невьянском городском округе количество безработных мо-
лодых людей в возрасте от 18 до 30 лет составляет 104 человека.
Таким образом, важнейшим направлением молодежной политики
по увеличению возможностей трудоустройства и творческой само-
реализации молодежи является работа по профессиональной ори-
ентации подрастающего поколения, а также содействие занятости
молодых граждан, в том числе временной и сезонной занятости
подростков и молодежи, что особенно важно при формировании
мотивации труда молодежи с учетом ценностных ориентаций и ин-
тересов будущих работников [14, с. 126].
4. В Невьянском городском округе для организации работы
в сфере молодежной политики создано Муниципальное казенное
учреждение «Центр молодежной политики» (далее – Центр). Це-
лями деятельности Центра являются: удовлетворение культурно-
досуговых интересов детей, подростков и молодежи в свободное
время; формирование и развитие творческой социально активной
и законопослушной личности. Исходя из целей Центра, предметом
его деятельности являются: целенаправленная социально-досуго-
вая работа с подростками и молодежью по месту жительства; про-
филактика безнадзорности, правонарушений, наркомании среди
подростков и молодежи. Центр осуществляет следующие основные
виды деятельности, не запрещенные законодательством Россий-
ской Федерации, непосредственно направленные на достижение
целей, ради которых оно создано: культурно-массовая; социально-
профилактическая; спортивно-оздоровительная; организация вре-
менной занятости подростков и молодежи. Роль Центра молодеж-
ной политики как субъекта формирования социальной активности
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молодежи нами подробно рассмотрена отдельно [1, с. 52–55]. Вмес-
те с тем представляется необходимым остановиться на следующих
моментах.
Сложно переоценить значимость работы Центра в становле-
нии молодого человека, его гражданской, патриотической позиции,
субъектных качеств, являющихся основой социальной активнос-
ти. Стратегия же инновационного общества, каковым является
наше современное российское общество, предполагает выявление
и формирование социокультурных основ креативной личности как
субъекта инноваций, в том числе формирование таких его качеств,
как способность к самоопределению, самодеятельности и самоор-
ганизации, самоуправлению и нормотворчеству [8, с. 218]. Необ-
ходимо отметить, что Центр придает большое значение воспита-
нию духовности и нравственности молодежи, поскольку нравствен-
ность является всеобщей универсалией культуры [11, с. 297–302].
При ведении социальной работы с молодежью Центр стремится
к формированию субъектных качеств молодежи как социально-
демографической группы, что особенно важно в ходе реализации
молодежной политики в Невьянском городском округе.
5. С целью определения социального самочувствия нами про-
веден опрос молодежи г. Невьянска, в котором приняло участие
300 человек. Наиболее важными проблемами, волнующими моло-
дежь, являются: потребность в заработке – 60 %, в жилье и ком-
фортных условиях – 42 %, в сохранении здоровья – 36 %, в хоро-
шей работе и успехе – 26 %. Определены и социальные проблемы
молодежи г. Невьянска: трудное материальное положение – 48 %,
рост социального неравенства – 32 %, возможные последствия фи-
нансового кризиса для страны – 26 %. Наиболее весомыми про-
блемами, с которыми сталкивается молодежь г. Невьянска, являются:
отсутствие трудового стажа/практического опыта работы по про-
фессии (так считают 80 % опрошенных), низкий уровень оплаты
труда (52 %), несоответствие уровня профессиональной подготов-
ки требованиям работодателя (30 %), несоответствие уровня про-
фессиональной подготовки уровню оплаты труда (24 %).
Значимыми в профессиональной деятельности для молодежи
г. Невьянска являются: высокий доход (40 %), творческий инте-
ресный характер работы (34 %), хорошие условия труда (32 %),
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развитие карьеры и достижение высокого уровня профессиона-
лизма (32 %). Еще одним особым пунктом является «нежелание
тяжелых нагрузок» (32 %). На наш взгляд, это общероссийская осо-
бенность современной молодежи, которой все меньше интересны
рабочие профессии, профессии с определенной физической нагруз-
кой. Поэтому молодежь ведет поиск и осваивает «новые» профес-
сии или новый способ заработка, например, кибертурниры.
6. Анализ муниципальной программы «Содействие социально-
экономическому развитию Невьянского городского округа до 2021 г.»
позволил сделать важный вывод о необходимости включения раз-
дела «Молодежная политика» в данную программу для учета потен-
циала молодежи в реализации стратегических планов социально-
экономического развития территории и муниципальную программу
«Молодежь Невьянска до 2020 г.». Результаты нашего исследова-
ния социального самочувствия молодежи позволили разработать
рекомендации, направленные на совершенствование реализации
муниципальной политики в области информирования молодежи.
Для этого нужно дополнить информационный блок программы
мероприятиями по созданию системы информирования молодежи
о курсах повышения квалификации различной направленности,
формированию регламента по вопросам регулирования отношений
с органами власти, где будут определены наборы необходимых
документов, описаны технологии их получения.
Таким образом, анализ специфики, опыта и моделей организа-
ции работы с молодежью в муниципальных учреждениях моло-
дежной политики позволил определить формы и методы реализа-
ции молодежной политики, которые рекомендованы для практи-
ческой деятельности Центра молодежной политики г. Невьянска.
Проведенный анализ четырех моделей реализации молодежной
политики в муниципальных образованиях позволил разработать
модель управления реализацией молодежной политики в Невьян-
ском городском округе.
В процессе анализа организации работы с молодежью муни-
ципального казенного учреждения «Центр молодежной политики»
Невьянского городского округа сформулированы рекомендации, ко-
торые направлены на совершенствование работы Центра. Среди них:
смена формы учреждения с казенной на бюджетную, создание
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сайта, наполняемость групп в социальных сетях, создание меж-
ведомственного совета при главе Невьянского городского округа
для координации деятельности всех субъектов реализации моло-
дежной политики.
По результатам социологического исследования по определе-
нию социального самочувствия молодежи определен портрет со-
циального самочувствия молодежи г. Невьянска, выявлены особен-
ности социальных и личных проблем, определены карьерные стра-
тегии, удовлетворенность образованием и профессиональной
подготовкой, особенности предпринимательской культуры и соци-
ально-политической активности, которые легли в основу рекомен-
даций по совершенствованию молодежной политики в муници-
палитете.
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